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стью и отбор потенциальных покупателей также можно отнести к мерам, 
способствующим росту платежеспособности. Источниками дополнитель-
ных средств для организации также могут стать долгосрочные кредиты и 
зай мы, отсрочка платежей по погашению кредиторской задолженности пе-
ред поставщиками [2, с. 356–357].
Поскольку факторы, влияющие на функционирование организаций, 
весьма изменчивы, то объективной необходимостью является не только ана-
лиз платежеспособности, но и управление им для обеспечения требуемого 
уровня. Механизм управления платежеспособностью можно представить в 
виде работы по нескольким направлениям:
Во-первых, количественная оценка платежеспособности организации за 
отчетный период, анализ полученных показателей и сопоставление их с по-
казателями за предшествующий срок для выявления позитивных либо не-
гативных тенденций.
Во-вторых, выявление факторов, вызывающих кризисную ситуацию и 
разработка мер по их устранению, прогнозирование показателей работы ор-
ганизации и платежеспособности в перспективе.
И в-третьих, осуществление постоянного мониторинга реализации мер 
по восстановлению платежеспособности и выявление новых возможных на-
правлений ее повышения.
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ООН официально назвала наркоманию одной из трех главных угроз ци-
вилизации наряду с ядерной войной и экологической катастрофой. Нарко-
тики и их разрушющее влияние на человека воздействуют на реализацию 
национальных интересов в различных сферах. Наносится ущерб демогра-
фической и социальной безопасности – наркоманы становятся психически и 
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физически неполноценными людьми, по сути, социальными трупами. Нар-
комания ведет к деградации и вырождению нации, нанося тяжелейший удар 
по генофонду нашего народа. Кроме того, общественная опасность распро-
странения наркотиков заключается в том, что их незаконный оборот являет-
ся одной из причин совершения тяжких преступлений. 
Данная статья посвящена изучению деятельности государства и государ-
ственных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Так, 
по данным ГУВД за 2014 год выявлено 2 279 преступлений, связанных с 
наркоманией и токсикоманией, из них 2 254 связаны с незаконным оборотом. 
Количество выявленных преступлений, связанных со сбытом, увеличилось 
более чем в 2 раза и составляет 40,8 % от общего числа всех преступлений 
данного вида по республике [1].
В Беларуси должна проводиться действенная государственная антинар-
котическая политика. Президент Беларуси Александр Лукашенко на сове-
щании по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, призвал под-
ходить к вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 
именно с комплексных, общегосударственных, а не узковедомственных по-
зиций. С 1 января 2015 года вступил в силу Декрет № 6 Президента Рес-
пуб лики Беларусь «О неотложных мерах по противодействию незаконному 
обороту наркотиков». В соответствии с ним, увеличиваются максимальные 
тюремные сроки за преступления, связанные с незаконным оборотом нар-
котиков. Особое внимание законодатели обратили на интернет-ресурсы, 
при помощи которых нередко реализуются различные виды наркотических 
средств.
Вводится обязательная идентификация владельцев электронных кошель-
ков, созданных в электронных платежных системах, действующих на тер-
ритории Беларуси (независимо от размеров сумм электронных денег, чис-
лящихся на подобных электронных счетах). Более того, с марта 2015 года в 
Беларуси начнет действовать единая система учета лиц, потребляющих нар-
котические средства, психотропные вещества и их аналоги, будут усиливать-
ся меры административной ответственности за правонарушения, связанные 
с потреблением наркотиков. Так, появление в общественном месте «под кай-
фом» может повлечь штраф до 10 базовых величин. Если это произойдет, к 
примеру, в клубе или кафе, владелец заведения может быть оштрафован на 
сумму до 50 базовых величин [2].
Таким образом, изучив все меры, принятые государством, по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, мы приходим к выводу о том, что эта про-
блема является одной из важнейших для государства на сегодняшний день, 
и вопрос пресечения наркотизации населения выделяется как один из ос-
новных. На сегодняшний день важно предпринимать все возможные меры 
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по предотвращению незаконного оборота наркотических средств не только 
со стороны государства и его органов, но и со стороны каждого гражданина, 
ведь каждый из нас играет важную роль в жизни государства и социума.
Новый декрет предусматривает существенное ужесточение мер наказа-
ния за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Будет ли это 
эффективным способом борьбы против незаконного оборота наркотиков в 
нашем государстве, покажет время. Хочется верить, что наступит пора, ког-
да «наркогрязи» вокруг станет меньше, и мы все реже и реже будем читать 
шокирующие новости о тех, кто выпрыгнул из окна, вырезал другу глаза или 
накормил наркотиками младенца [3].
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В ст. 32 Конституции Республики Беларусь, ст. 185 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье отражены основные положения, направленные на 
защиту детей, их права жить и воспитываться в семье [1].
В настоящее время, когда решение социальных проблем по воспитанию 
молодежи является первоочередной задачей государственных и обществен-
ных органов, неизмеримо возросли возможности правового воздействия на 
воспитание и образование подрастающего поколения, его гражданское, тру-
довое и общественное становление. Важная роль в выполнении этих задач 
принадлежит органам прокуратуры.
Прокуратура осуществляет надзор за исполнением законодательства 
(общий надзор), исполнением законодательства при осуществлении опера-
тивно-розыскной деятельности, исполнением законов в ходе досудебного 
производства, при производстве предварительного следствия и дознания, за 
соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением за-
